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V našem okolju se vse pogosteje pojavljajo naravne, radiološke, kemijske in biološke nesreče. 
V zadnjem obdobju je tudi vedno več odkritih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Civilna 
zaščita je organizirana enota, ki spada pod del sistema varovanja pred naravnimi ter ostalimi 
nesrečami oziroma posebna enota organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Regijski 
logistični center civilne zaščite Celje je del Civilne zaščite, ki ima naloge skladiščenja, 
vzdrževanja in razdeljevanja tehnično materialnih sredstev za zaščito in reševanje ob naravnih 
in drugih nesrečah. Poleg tega skrbi tudi za zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje 
humanitarne pomoči v primeru množičnih nesreč. Nadalje organizira tudi mednarodno 
humanitarno in drugo pomoč ter poskrbi za postavitev začasnih bivališč. Zato ustrezno 
pozicioniranje tehnično materialnih sredstev lahko prihrani čas pri izdajanju sredstev iz 
regijskega logističnega centra.  
V diplomski nalogi je predstavljen regijski logistični center Civilne zaščite Celje z vsemi 
svojimi zadolžitvami, aktivnostmi in logističnimi procesi. Predstavljeno je tudi aktualno 
pozicioniranje tehnično materialnih sredstev v njem. V nadaljevanju diplomske naloge sem 
analiziral morebitno izboljšavo pozicioniranja prevzema izdelkov iz skladišča v primeru 
implementacije metode uskladiščenja glede na frekvenco pobiranj iz skladišča, ter prednosti 
komisioniranja celotnega naročila v enem ciklu. 
Ključne besede: Civilna zaščita, regijski logistični center, distribucijsko skladišče, rezervna 







Natural, radiological, chemical and biological disasters are increasingly occurring in our 
environment. There has also been a recent increase in the detection of unexploded ordnance. 
Civil protection is an organized unit that is part of the system for protection against natural 
and other disasters, or a special unit of organized forces for protection, rescue and relief. The 
Celje Regional Logistics Center for Civil Protection is part of Civil Protection, which has the 
task of storing, maintaining and distributing technical material for protection and rescue in the 
event of natural and other disasters. In addition, it also manages the collection, storage and 
distribution of humanitarian aid in case of mass disasters. Providing international 
humanitarian and other assistance and arranging temporary accommodation is one of the key 
functions as well. Therefore, proper positioning of technical material is essential to save time 
when issuing funds from a regional logistics centre. 
This undergraduate thesis presents the Celje Regional Logistics Center of Civil Protection 
with all its tasks, activities and logistical processes. The current positioning of technical 
material within the center is also presented. Moreover, I have analyzed a possible 
improvement of how to distribute products from the warehouse more effectively by 
implementing a storage method according to the frequency of collection from the warehouse 
and the advantages of commissioning the entire order in one cycle. 
Keywords: Civil Protection, Regional Logistics Center, Distribution Warehouse, Reserve 





1 UVOD  
Ob klimatskih spremembah in vse bolj spreminjajočem se okolju je vsako leto več naravnih 
nesreč, ki se kažejo v oblikah poplav, požarov, potresov, suš, neviht ali celo v kombinaciji več 
sočasnih naravnih nesreč skupaj. Prav tako se pojavljajo radiološke, kemijske in biološke 
nesreče. V zadnjem obdobju je tudi vedno več odkritih neeksplodiranih ubojnih sredstev. 
Regijski logistični center civilne zaščite Celje je del Civilne zaščite, ki ima naloge 
skladiščenja, vzdrževanja in razdeljevanja materialno tehničnih sredstev za zaščito in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ali pripravah oziroma vajah za takšne vrste 
dogodkov. Poleg tega skrbi tudi za zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne 
pomoči ob množičnih nesrečah. Skrbi tudi za mednarodno humanitarno in drugo pomoč ter 
postavitev začasnih bivališč. V ta namen se odgovorni v centru povezujejo z RK, Karitas in 
drugimi humanitarnimi organizacijami. Civilna zaščita je organizirana enota, ki spada pod del 
sistema varovanja pred naravnimi ter ostalimi nesrečami, oziroma posebna enota 
organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega vse organe vodenja, 
službe in enote za zaščito, pomoč in reševanje, reševalno in zaščitno opremo, nepremičninske 
in premičninske objekte, naprave za zaščito ter naprave za pomoč in reševanje. Pripadniki 
Civilne zaščite nosijo odgovornost organiziranja in izvajanja aktivnosti pri preprečevanju, 
zmanjševanju ali odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Regijski logistični center 
Civilne zaščite Celje pokriva območje kar 32 občin ter osem upravnih enot v Štajerski regiji. 
Pravilno pozicioniranje izdelkov v regijskem logističnem centru je pomenmbno, da ne 
izgubljamo toliko časa. Ob izdajanju izdelkov oziroma materialno tehničnih sredstev 
pripradnikom Civilne zaščite ali drugim pooblaščenim uporabnikom, kot so gasilci, je 
ključnega pomena, da le-ti čim prej dobijo potrebna sredstva in se lahko odpravijo na teren. S 
pravilnim pozicioniranjem privarčujemo čas in s tem, ko pomoč pride hitreje na mesto 
nesreče, pripomoremo tudi k ohranjanju okolja oziroma so posledice nesreč na okolje 
minimalizirane.  
V tej diplomski nalogi analiziram, kako pogosto se vsak posamezen izdelek odpremlja iz 
logističnega centra glede na časovno enoto. Te podatke razvrščam po lestvici od največkrat 
prevzetih izdelkov do najmanj prevzetih izdelkov. Iz tega je razvidno, kako naj bi bilo 
pozicioniranje teh izdelkov v skladišču najbolj smiselno. Analiziram trenutne razdalje med 
vhodom skladišča in posameznimi lokacijami izdelkov v logističnem centru. Ob tem na novo 
organiziram pozicioniranje izdelkov v skladišču in s tem pridobivam oddaljenosti izdelkov od 
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vhoda po moji novi shemi. Analiza nam poda tudi podatek, koliko je po novem izdelek bližje 
in koliko količine poti za prevzem izdelkov privarčujemo. 
1.1 PREDMET RAZISKAVE  
Tema moje diplomske naloge se nanaša na ustrezno pozicioniranje tehnično materialnih 
sredstev v regijskem logističnem centru Civilne zaščite Celje. Trenutno se izdelki v skladišču 
pozicionirajo namensko (podobni izdelki se skladiščijo skupaj). V diplomski nalogi sem 
raziskal prihranke poti v primeru pozicioniranja izdelkov glede na frekvenco odpreme 
izdelkov. 
1.2 NAMEN IN CILJI  
Namen je najprej preučiti trenutno razporeditev izdelkov v skladiščnih lokacijah regijskega 
logističnega centra Civilne zaščite Celje (RLC CZ Celje). Nato je potrebno ugotoviti 
pogostost odpreme izdelkov ter razdalje vseh skladiščnih lokacij od odpremne cone, ter na 
osnovi teh ugotovitev razporediti izdelke, ki imajo največji obrat zalog na tiste lokacije, ki so 
najbližje izhodu. 
 Cilji diplomskega dela so:  
- opisati RLC CZ Celje, 
- predstaviti odpremo tehnično materialnih sredstev iz RLC CZ Celje, 
- analizirati trenutno pozicioniranje izdelkov v RLC CZ Celje 
- predlagati izboljšave pozicioniranja izdelkov v RLC CZ Celje, 
- primerjati prihranke pri prevzemu vseh izdelkov enega naročila naenkrat ter 
posamično. 
1.3 STRUKTURA NALOGE  
V prvem poglavju postavim uvodno besedo, v drugem poglavju opisujem teoretične osnove, v 
tretjem poglavju opisujem RLC CZ Celje, v četrtem poglavju analiziram trenutno 
pozicioniranje izdelkov v RLC CZ Celje, in v petem poglavju podam predloge izboljšav 
pozicioniranja izdelkov v skladiščne lokacije. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE  
V tem poglavju so predstavljeni teoretični pojmi v zvezi z distribucijskim skladiščem, 
uskladiščenjem blaga v rezervno cono, namenskim uskladiščenjem, naključnim 
uskladiščenjem, skladiščnimi lokacijami in komisioniranjem. 
2.1 DEFINIRANJE POJMA DISTRIBUCIJSKO SKLADIŠČE 
Skladišče je v današnjem obsežnem materialnem poslovanju postalo nepogrešljivo. V 
sodobnem svetu je zaradi poceni delovne sile veliko proizvodnje preseljeno v vzhodne države. 
Najprej so bile proizvodnje locirane na obalnih področjih, predvsem zaradi nižjih stroškov 
prevoza od proizvodnje do pristanišča. Ker se je tam po nekaj letih podražila delovna sila, so 
proizvodnje premaknili bolj proti celini. A kupci niso samo iz vzhodnih držav, ampak je 
večina potrošnikov iz zahodnega sveta. Zato sta si lahko mesti proizvodnje in prodaje zelo 
oddaljeni. Tukaj ima med vsemi drugimi procesi pomembno mesto tudi funkcija skladišča.  
Skladišče je zelo pomembno zato, ker na trgu ponudba in povpraševanje po večini nista 
usklajena. Na trgu proizvodnja ter poraba blaga prav tako nista enotni. Za premostitve teh 
težav so nujno potrebna skladišča. Skladišča so tudi ključnega pomena, če želimo optimalno 
izkoristiti tovorni prostor, kajti v skladiščih lahko kombiniramo, prerazporejamo in 
organiziramo pošiljke, da je prostor na transportnih sredstvih zapolnjen čim bolj ekonomično. 
Skladišča so zatorej dandanes nepogrešljiva. 
»Logistiko danes opredeljujemo kot znanost in aktivnost in ima bistveno širši pomen, kot sta 
oskrba in distribucija. Ozirajoč se na razvoj vojaških sistemov in gospodarstva, ugotavljamo, 
da je največji pomen logistike v njenem prispevku k učinkovitejšemu izvajanju procesov in 
zniževanju stroškov poslovanja. V gospodarstvu se logistika ukvarja s prostorsko in časovno 
transformacijo materiala, energije in informacij« (Podbregar, 2007, str. 8). 
Distribucijska logistika je sestavljena iz fizične distribucije in distribucijskih kanalov. 
Distribucijska logistika se osredotoča na zadnji del logistične verige. To pomeni, da se 
osredotoča na del, kjer prehaja blago od bodisi prodajalca ali bodisi proizvajalca do kupca 
oziroma končnega porabnika. 
Glavna naloga distibucijske logistike je, da pride blago v neokrnjeni obliki v roke kupca, 
seveda v dogovorjenem časovnem roku, tako v pravi kvaliteti kot tudi kvantiteti, in s čim 
manjšimi posledicami za okolje. V sklop aktivnosti distribucijske logistike pa spadajo 
administracija, manipulacija in zunanji transport.  
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»Distribucijska logistika skrbi za izročitev blaga kupcu v skladu z določili, zapisani v 
pogodbi. To pomeni v pravi kakovosti in količini, ob pravem času in kraju ter v primerni 
obliki in stroških. S časovnega vidika lahko gre za enkratno, občasno in kontinuirano dostavo 
blaga (slika 1). S parametri, kakršni so dobavni rok, pripravljenost in zanesljivost dobave, se 
prilagodi ponudnik dobave blaga časovnim potrebam kupcev« (Logožar, 2004, str. 108). 
»Distribucijska logistika teži k čim boljšemu načinu razpečavanja blaga in je opredeljena s 
samim proizvodom, tehnologijo prometnih sredstev, infrastrukturo, stroški idr. Ukvarja se z 
zasnovo logističnih kanalov pretoka blaga in izvajanjem teh procesov« (Logožar, 2004, str. 
110). 
 
Vir: Logožar, 2004 
Slika 1: V oskrbovalni verigi izpostavljena distribucijska logistika 
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Distribucijsko skladišče je imelo včasih, do leta 1960, zgolj nalogo ohranjanja zalog, za 
katero so bili značilni masovna proizvodnja, mesečni obrat zalog, slabša kvaliteta storitev in 
glavni računalnik. Takšno delovanje skladišča je bilo zelo drago, kajti proizvodi so se v 
skladišču skladiščili dalj časa, s tem pa so rastli stroški.  
Kasneje se je kot dodatna naloga, poleg ohranjanja zalog, pridružilo še sestavljanje naročil. V 
tem obdobju so bili značilni just-in-time dobave, tedenski obrat zalog, statistični nadzor 
procesov in prenosni računalniki. Ker se je zaloga izdelkov menjavala tedensko, so se stroški 
že nekoliko znižali. Tako so skladišča delovala vse do leta 1980.  
Nato pa se je med letoma 1990 in 2000, poleg aktivnosti sestavljanja naročil in ohranjanja 
zalog, dodala še ena naloga, in sicer storitev dodane vrednosti. S tem se je dejavnosti 
skladiščenja pridružil tudi multiplikativni učinek. Tukaj so bili značilni vitko skladiščenje, 
dnevni obrati zalog, 6 sigma metoda in internet. Ker gre tukaj za dnevno kroženje izdelkov, so 
nižji tudi stroški skladiščenja.  
Sedaj pa je od leta 2010 naprej prisotna še četrta naloga, in sicer sestavljanje izdelkov. Tako 
so sedaj za novodobno distribucijsko skladišče značilni masovna prilagoditev, obrat zalog v 
urah, ničelna toleranca in brezžično omrežje. S tem se je dvignil nivo kakovosti na najvišjo 







































2.2 AKTIVNOST USKLADIŠČENJA BLAGA V REZERVNO CONO 
V starejših tipskih skladiščih, kjer se še niso toliko ukvarjali z optimalnim izkoriščenjem 
prostora, niso polagali toliko pozornosti na prihranek časa in denarja, je večino skladišča 
predstavljala le rezervna cona. Rezervna cona je bila osrednji del skladišča (slika 3).  
Ekonomija obsega je bila na strani transportne funkcije, saj so v skladišča prihajala polna 
vozila. Bilo je tudi veliko število prevoznikov, ki so opravljali transportne storitve – multi-
sourcing.  
Tudi ekonomija obsega je bila na strani proizvodnje, kajti podjetja so se držala načela make-
to-stock. S tem so dosegala nižje cene pri nakupih večjih količin. Ni bilo združevanja pošiljk, 
da bi se držali načela zbirnih rut, ampak so dobavitelji surovine dostavljali sami in so hkrati 














V modernejših skladiščih se je zaradi vse bolj pogostih delnih nakladov pojavila potreba po 
komisionirni coni (slika 4). S takšnim načinom skladiščenja oziroma s takšnim tipom 
skladišča je za skladiščenje tovora namenjeno manj prostora, za komisionarjenje pa več. Zato 
je obrat zalog hitrejši.  
Hkrati prihranimo pri stroških prevoza, saj se zbirne pošiljke distribuirajo. S takšnim tipom 

















2.3 NAČINI USKLADIŠČENJA BLAGA V REZERVNO CONO 
Blago uskladiščimo v rezervno cono in s tem uspešno ohranjamo zaloge v skladiščih. Tako se 
izognemo možnosti, da bi v skladišču zmanjkalo zalog. V večina primerih se v rezervno cono 
uskladišči večje količine zalog.  
Tudi velikosti skladiščnih enot so v rezervni coni večje, kakor pa v komisionirni coni. Iz 
rezervne cone prehajajo izdelki v komisionirno cono, ko se le-ta izprazni in potrebuje 
dopolnitev.  
V komisionirni coni so velikosti skladiščnih enot manjše. Skladišče lahko ima skupno 
rezervno-komisionirno cono ali ločeno rezervno-komisionirno cono.  
Pri ločeni rezervno-komisionirni coni govorimo o manjši komisionirni coni, ki je locirana 
bližje odpremni coni. Sicer pridobimo pri potovalnem času komisioniranja, a izgubimo pri 
dodatnih stroških dopolnjevanja zalog in dimenzijah skladiščnega prostora. Zato je ločena 
rezervno-komisionirna cona smiselna v primeru velikega števila naročil na dnevni ravni in ob 
zahtevi po hitrem ciklu obdelave naročila. Kjer je visoka frekvenca zalog in so zahteve 







Slika 4. Razporeditev prostorov v distribucijskem skladišču 
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Skupna rezervno-komisionirna cona je smiselna takrat, kadar se v skladišču rezervna in 
komisionirna cona nahajata na isti lokaciji. V takem primeru se komisionirna mesta, ki so 
običajno na dnu paletnega regala, dopolnjujejo iz višjih regalnih oken, ki služijo kot rezervna 
cona. Tukaj govorimo o časovno manj potratnem procesu, vendar komisinar ob tem opravi 
daljšo transportno pot zaradi manjšega števila prehodov v skupnih rezervno-komisionirnih 
conah.  
2.3.1. Namensko uskladiščenje 
Namensko uskladiščenje lahko imenujemo tudi fiksna skladiščna lokacija. Pri namenskem 
uskladiščenju je v vsaka skladiščna lokacija rezervirana le za določeno enoto za vodenje zalog 
oziroma po angleško stock keeping unit (SKU). Na mesto tega SKU-ja se v nobenem primeru 
ne sme hraniti druge vrste SKU-jev.  
Pri namenskem uskladiščenju predstavlja neučinkovita izkoriščenost skladiščnega prostora 
edino slabost. Ta način uskladiščenja blaga na skladiščni lokaciji je predvsem ustrezen za 
skladišče, ki še vedno posluje papirnato. Skladiščni delavci si lažje zapolnijo namenske 
skladiščne lokacije kot naključne. 
2.3.2 Naključno uskladiščenje 
Naključno uskladiščenje lahko imenujemo tudi kaotično uskladiščenje. V takšnem sistemu se 
blago lahko skladišči na poljubnih mestih. Za tovorne enote skladiščne lokacije, na katerih se 
bodo skladiščilo, niso natančno predvidene vnaprej.  
Prednost takšnega načina uskladiščenja je večja izkoriščenost skladiščnega prostora, vendar si 
skladiščniki ne morejo zapomniti naključnih skladiščnih lokacij, tako da ta oblika skladiščenja 
ni primerna za skladišča, ki nimajo ustrezne informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
2.3.3 Delitev blaga v posamezne razrede  
Tovrstna strategija temelji na tem, da se dodeli blago v posamezne razrede (glede na 
popularnost, glede na podobnost blaga, glede na dobavitelje itd.). V tem primeru gre za 
kombinacijo namenskega in naključnega skladiščenja. Pri takšnem načinu uskladiščenja dobi 
vsak od razredov svojo namensko cono. Najpopularnejše blago se skladišči najbližje 
odpremni coni, najmanj popularno blago pa se skladišči najdlje od odpremne cone. Znotraj 
teh razredov pa poteka naključno uskladiščenje. Ponavadi se vzpostavijo trije razredi (A,B,C), 
ki predstavljajo popularnost blaga. Tukaj prihranimo s krajšimi potmi skladiščnikov in 
pridobimo na fleksibilnosti, a takšna strategija hkrati zahteva več skladiščnega prostora v 
primerjavi z naključnim uskladiščenjem. 
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2.3.4 Grupiranje blaga v družine 
Tovrstna strategija temelji na grupiranju blaga v družine, ki jih stranke pogosto naročajo 
skupaj. Pojavita se dve prednosti, in sicer krajši čas in pot komisioniranja. Hkrati se pojavi 
potreba po večjem skladiščnem prostoru kot pri naključnem skladiščenju, kar pa pri takšni 
vrsti skladiščenja predstavlja slabost.  
2.4 SKLADIŠČNE LOKACIJE 
Skladiščna lokacija je lokacija v skladišču, kjer se tovorna enota hrani za čas skladiščenja v 
skladišču. Ker pa imamo v skladiščih po večini veliko število skladiščnih enot, je za delovanje 
skladišča zelo pomembno in ključno, da je vsaka skladiščna lokacija označena. Vsaka 
skladiščna lokacija (slika 5) je opremljena z unikatnim naslovom, ki je pravzaprav prostorska 
oznaka skladiščne lokacije. Vsaka skladiščna lokacija ima določene dimenzije in nosilnost. 
 
Vir: Avtor 
Slika 5. Skladiščna lokacija v RLC CZ Celje 
2.5 KOMISIONIRANJE 
Komisioniranje je proces, v katerem komisionar potuje po skladišču in nabira blago v večje 
enote. Večinoma je komisionarjeva pot organizirana na podlagi komisionirne liste, ki je 
sestavljena na podlagi posameznega naročila ali več naročil skupaj. Komisioniranje poteka 
tako, da komisionar nabira blago s skladiščnih lokacij. 
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Komisioniranje sicer zaradi potrebne delovne sile ter števila aktivnosti sodi med najbolj 
potratno aktivnost v skladišču.  
V proces komisioniranja spadajo naslednje aktivnosti:  
- »Potovanje po skladišču (s centralne točke do prve skladiščne lokacije, med 
skladiščnimi lokacijami ter od zadnje skladiščne lokacije do odpremnih pozicij), ki 
predstavlja 55 % časa komisioniranja, 
- Iskanje blaga po prihodu do skladiščne lokacije, ki predstavlja 15 % časa 
komisioniranja, 
- Skeniranje oznake skladiščne lokacije, prevzem blaga iz skladiščne cone ter polaganje 
na transportno-manipulativno sredstvo, ki predstavlja 10 % časa, 
- Praznjenje transportno-manipulativnega sredstva na odpremnih pozicijah, posodobitev 
zalog in ostale aktivnosti pa predstavljajo še 20 % časa« (Bartholdi and Hackman, 
2014). 
 
Zaradi svoje velike potratnosti stremi komisioniranje k maksimalnemu številu obdelav naročil 
v minimalnem času obdelave z minimalnim številom napak, da so stroški čim nižji in 
produktivnost komisionarjev čim večja.  
Komisionar je oseba, ki z uporabo komisionirne opreme in manipulativnih sredstev 
komisionira blago. Poznamo pa tudi ročno komisioniranje, brez manipulativnih sredstev, ki se 
še vedno uporablja v primeru nizke cene delovne sile.  
Komisionirna pot je pot, ki jo komisionar opravi med komisioniranjem. Začne se na neki 
točki v skladišču in konča ali na odpremnih pozicijah ali na točki za sortiranje blaga. 
 
2.6 KOMISIONIRNE STRATEGIJE 
2.6.1 Posamično komisioniranje 
Posamično komisioniranje velja za najenostavnejšo metodo komisioniranja. Pri tej strategiji 
izbere en komisionar SKU na enem naročilu. Kasneje informacijski sistem preoblikuje 
naročilo in ga pretvori v komisionirno listo. Hkrati doda informacijski sistem naročilu stranke 
skladiščno lokacijo SKU-ja in določi zaporedje pobiranja. V takšnem primeru ni potrebe po 
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sortiranju. Hitrost komisioniranja je visoka ampak so razdalje pri potovanju komisionarja 
toliko daljše.  
2.6.2 Komisioniranje skupine/kompleta naročil 
Pri takšni strategiji lahko komisionar hkrati komisionira več naročil. Vendar je nujno, da 
komisionar ob tem blago sortira. Sortiranje lahko komisionar opravi med samim 
komisioniranjem ali pa ga opravi, ko je že zaključil s komisioniranjem. Pri komisioniranju 
skupine oziroma kompleta naročil se čas potovanja komisionarja zmanjša in se hkrati poveča 
njegova produktivnost.  
2.6.3 Komisioniranje v conah 
Pri komisioniranju v conah je skladišče razdeljeno v cone. Vsaka cona ima svojega 
komisionarja, ki pobira blago načeloma v svoji coni, lahko pa pobira blago tudi v večih 
conah. Pri takšni strategiji je čas komisioniranja krajši in hkrati ni potrebe po sortiranju blaga. 
Produktivnost komisionarja je večja. 
2.6.4 Bucket Brigade 
Strategija Bucket Brigade izvira iz proizvodne logistike. Je nadgradnja strategije 
komisioniranja v conah. Pri tej strategiji en komisionar ne komisionira le v svoji coni, temveč 
lahko po potrebi priskoči na pomoč komisionarjem v sosednjih conah. Na ta način se 
eliminirajo morebitna ozka grla. Prav tako ni potrebe za razporejanje komisionarjev po conah.  
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3 REGIJSKO LOGISTIČNI CENTER CIVILNE ZAŠČITE CELJE 
3.1 PREDSTAVITEV  
Regijski logistični center Civilne zaščite Celje deluje v okviru Izpostave za zaščito in 
reševanje Republike Slovenije, ki spada pod okrilje Obrambnega ministrstva Republike 
Slovenije.  
Osnovne naloge regijskega logističnega centra so skladiščenje, vzdrževanje in razdeljevanje 
materialno tehničnih sredstev za zaščito in reševanje, ter zbiranje, skladiščenje in 
razdeljevanje humanitarne pomoči ob množičnih nesrečah, kot so poplave, požari, potresi, 
suše, nevihte, odkrivanju neeksplodiranih ubojnih sredstev, radioloških, kemijskih in 
bioloških nesrečah ali celo v kombinaciji več sočasnih nesreč.  
Med glavnimi zadolžitvami regijskega logističnega centra je tudi mednarodna humanitarna in 
druga pomoč ter skrb za postavitev začasnih bivališč. Ob takšnih primerih se odgovorni, to je 
največkrat vodja regijskega logističnega centra, povezujejo z organizacijami kot so Rdeči 
Križ, Karitas in drugimi humanitarnimi organizacijami, zadolženimi za podobna urgentna 
stanja v regiji.  
Lokacija regijskega logističnega centra (slika 6) se nahaja na območju vojaškega kompleksa 
Bežigrad v okolici Celja. Od avtocestnega priključka je lokacija regijskega logističnega centra 
oddaljena manj kot dva kilometra. Sama lokacija regijskega logističnega centra je enostavno 
dostopna tudi večjim tovornim vozilom in je zaradi ustrezne razsvetljave prav tako dobro 
vidna ponoči. Dostop do regijskega logističnega centra je urejen z Bežigrajske ceste. Do te 
lokacije vodijo praktično vsi navigacijski sistemi, tako da je lokacija regijskega centra hitro 
dostopna tudi tistim, ki lokacije ne poznajo.  
Kompleks skladišč Bežigrad je ograjen in vseskozi fizično varovan s strani Slovenske vojske. 
Ob vhodu v ta vojaški kompleks skladišč Bežigrad se je ob vhodu potrebno identificirati. 
Dežurni pripadnik Slovenske vojske popiše osebe in vozila, katera vstopajo v kompleks. 




Vir: Naglič Dušan, 2019 
Slika 6. Lokacija regijskega logističnega centra 
 
Seveda se ob urgiranju gasilskih in drugih služb na območju regijskega logističnega centra, ti, 
običajno standardni postopki, zanemarijo. Regijski logistični center ima vhod pri objektu 
številka 8, na vhodu oznake D, na parcelni številki 117/29, s posebej izdelano ograjo, 
označeno z logotipi Civilne zaščite. Pred vhodom v skladišče je nadstrešek za vozila in 
prikolice, ki so v lasti Civilne zaščite. Ograja ima vhodna vrata z možnostjo dodatnega 
zaklepanja. Regijski logistični center oziroma skladišče je gradbeno adaptirano in urejeno za 
skladiščenje vseh vrst materialno tehničnih sredstev.  
V regijskem logističnem centru so med drugim tudi mobilizacijska zbirališča enot Civilne 
zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje.  
Da regijski logistični center pravilno deluje, skrbijo zaposleni, ki opravljajo naloge logistike 
na osnovi svoje službene dolžnosti, ter pripadniki oziroma rezervisti Civilne zaščite, ki so 
razporejeni po regijskem logističnem centru ter so ob naravnih ali drugih nesrečah vpoklicani 
na dolžnost.  
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Načelu regijskega logističnega centra je vodja, ki je operativni izvrševalec vseh nalog. Ob 
vsaki prijavi na regijski center za obveščevanje (112), za katero se smatra, da bo potrebno 
sodelovanje regijskega logističnega centra, se najprej obvesti vodjo tega regijskega 
logističnega centra, kajti le ob njegovi prisotnosti se sme izdajati tehnično materialna 
sredstva. Izjema nastopi zgolj takrat, ko je vodja odsoten. V takem primeru smejo izdajati 
tehnično materialna sredstva njegovi podrejeni. Vodja poseduje tudi ključe za vhod v center. 
Ob odsotnosti vodje prevzamejo skrb za ključe zaposleni, a le za čas odsotnosti vodje. Ko 
vodja centra prejme klic iz centra 112, oceni situacijo in po potrebi aktivira še ostale 
zaposlene. V primeru večjih razsežnosti aktivira tudi ostale pripradnike Civilne zaščite, da 
pomagajo pri organiziranju in izdajanju tehnično materialnih sredstev iz centra. Vodja centra 
je v stiku z zaposlenimi v Civilni zaščiti, ki bodo šli na lokacijo nesreče in z drugimi službami 
kot so gasilci, da mu že predhodno, po telefonu orišejo, kaj točno od tehnično materialnih 
sredstev bo potrebno izdatin z drugimi službami, ki so tudi zadolžene za urgiranje, kot so 
naprimer gasilci, da mu tudi oni preko telefona povedo, katera tehnično materialna sredstva 
bodo potrebovali.  
Vodja, skupaj z ostalimi zaposlenimi in pripadniki Civilne zaščite, začne ob njihovem prihodu 
v regijski logistični center komisionirati in pripravljati tehnično materialna sredstva. Ob izdaji 
izpolnijo dokumentacijo, bodisi materialni list bodisi reverz. Po izpolnjeni dokumentaciji je 
tehnično materialno sredstvo pripravljeno za izhod iz regijskega logističnega centra. 
3.2 DOKUMENTIRANJE IZDAJE IZDELKOV V REGIJSKEM LOGISTIČNEM 
CENTRU 
Izdajanje izdelkov v RLC CZ Celje se dokumentira v papirnati obliki. V RLC CZ Celje 
nimajo informacijsko-komunikacijske podpore, ker v njihovem primeru ne gre za klasičen 
distribucijski center. V RLC CZ Celje ne gre za veliko raznolikost izdelkov, imajo nizek obrat 
zalog in zato tudi ni dejanske potrebe po informacijsko-komunikacijski podpori. Gre pa za 
posamezno komisioniranje, kajti izdelki se izdajajo posamično in samo v primerih nesreč, kjer 
kot komisionar nastopi vodja skladišča, ki izdelke posamično izdaja glede na potrebe 
reševanja za določeno nesrečo. V RLC CZ Celje uporabljajo namensko lociranje izdelkov, in 
sicer zaradi tega, ker je vsaka skladiščna lokacija rezervirana le za določen SKU. Na mesto 
tega SKU-ja se v nobenem primeru ne hrani druge vrste SKU-jev. Tako kot pri vseh 
skladiščih, kjer se namensko locira izdelke, prihaja tudi v RLC CZ Celje do slabše 
izkoriščenosti skladiščnega prostora. 
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V fazi izdajanja blaga poznamo dve različni opciji, in sicer reverz ali materialni list.  
3.2.1 Reverz  
Ta tip dokumentacije se uporablja pri izdaji tehnično materialnih sredstev iz regijskega 
logističnega centra za kratek čas. To pomeni, da se reverz (slika 7) izda, če se ob izdaji 
predvideva, da bo vračilo sledilo v roku 24 ur od izdaje. 
 
Vir: Naglič Dušan, 2019 
Slika 7. Reverz 
 
3.2.2 Materialni list  
Ta tip dokumentacije se uporablja pri izdaji tehnično materialnih sredstev iz regijskega 
logističnega centra za daljši čas. To pomeni, da se ob izdaji predvideva, da bo vračilo 
izdelkov napočilo kasneje, kot v 24 urah od časa izdaje. Pri večini izdaj tehnično materialnih 
sredstev pride v poštev ravno materialni list (slika 8), kajti naravne nesreče ponavadi trajajo 
nekaj dni, in večina sredstev se tako vrne nazaj v center kasneje kot v 24 urah od časa izdaje. 
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Vir: Naglič Dušan, 2019 
Slika 8. Materialni list 
 
Po opravljeni nalogi vračajo enote tehnično materialna sredstva in opremo nazaj v regijski 
logistični center. Tehnično materialna sredstva in oprema morajo biti popolni, očiščeni ter 
brez poškodb. Tehnično materialna sredstva in oprema se ob vračilu dopolnijo z gorivom in 
mazivom ter se priklopijo na ustrezne polnilce (tista sredstva, ki zahtevajo polnjenje). Ob 
vračilu se temeljito preveri, v kakšnem stanju so sredstva in oprema ter se evidentira tudi 
morebitna uničena oprema. Če so sredstva in oprema vrnjena v brezhibnem stanju, torej da je 
stanje enako, kot ob prevzemu, se izda potrdilo o popolnem vračilu opreme. Če so tehnično 
materialna sredstva in oprema popolnoma uničeni ali delno poškodovani, se izda izjava o 
pomankljivem vračilu opreme v regijski logistični center. 
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3.2.3 Potrdilo o popolnem vračilu opreme  
Če so vrnjena sredstva in oprema vrnjeni v brezhibnem stanju, torej da je stanje enako, kot ob 
prevzemu, se izda potrdilo o popolnem vračilu opreme (slika 9). 
 
Vir: Naglič Dušan, 2019 
Slika 9. Potrdilo o popolnem vračilu opreme 
 
3.2.4 Izjava o pomankljivem vračilu opreme  
Če so tehnično materialna sredstva in oprema popolnoma uničeni ali delno poškodovani, se na 




Vir: Naglič Dušan, 2019 
Slika 10. Izjava o pomankljivem vračilu opreme 
 
3.3 IZDELKI, KI SE SKLADIŠČIJO V RLC CZ CELJE TER SKLADIŠČNA 
OPREMA 
3.3.1 Izdelki v RLC CZ Celje 
V regijskem logističnem centru Civilne zaščite Celje se skladiščijo tehnično materialna 
sredsteva, ki so namenjena za zaščito in reševanje v primeru naravnih, radioloških, kemijskih 
in bioloških nesreč ter pri ukrepanju odkrivanja neeksplodiranih ubojnih sredstev. Skladiščena 
so tudi sredstva za zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči ter sredstva za postavitev 
začasnih bivališč. Poleg teh sredstev v skladišču hranijo še gasilne aparate, osebna vozila, 
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kombinirana vozila, tovorna vozila in prikolice (slika 11). Tabela 1 prikazuje vse izdelke, ki 
se skladiščijo v RLC CZ Celje. 
 
Vir: Avtor 
Slika 11. Vozila v skladišču in pod nadstreškom 
 
Tabela 1. Tehnično materialna sredstva v RLC CZ Celje 
NAZIV TEHNIČNO MATERIALNEGA 
SREDSTVA 
KOLIČINA IZDELKOV IN OPREME 
NA ZALOGI 
Radijska naprava Maxon SL 500 15 
Radijska naprava TAIT T 2020 8 
Radijska naprava Maxon SL 400 2 
Radijska naprava Motorola MC 2100 3 
Radijska naprava Motorola MT 2100 2 
Radijska naprava Motorola GP 900 2 
Radijska postaja Motorola GM 660 3 
Radijska postaja SAGEM 540 2 
Radijska naprava VERTEX 2 
Pozivnik Swissphone 21 
Terenski avtomobil Toyota Hilux 2 
Terenski avtomobil Fiat Sedici 1 
Osebni avtomobil Fiat Panda 1 
Osebni avtomobil Renault Megane 1 
Kombi avtomobil Renault Trafic  2 
Tovorni avtomobil Iveco  1 
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Delovni avtomobil Unimog  1 
Tovorna prikolica s cerado 1 
Prikolica – muljna črpalka 1 
Prikolica – množične nesreče 1 
Prikolica – tehnično reševanje 1 
Prikolica za dekontaminacijo 1 
Prikolica – tuširna enota 1 
Prikolica – čoln z motorjem 1 
Plinski viličar 1 
Električni viličar 1 
Paletni viličar 1 
Radiološki detektor SSM-1 1 
Eksplozimeter Drager 2 
Kemični detektor Accurro  1 
Osebni dozimeter RAD-50  9 
Čitalec os. dozimetra CLD M3 1 
Kombinezon RKB Arbin 110 EF N 6 
Kpl. za jemanje vzorcev iz zemlje 1 
Kpl. za vzorčenje RKB 1 
Meteorološka postaja 1 
Sonda za izvidovanje iz zraka 1 
Ročna črpalka Dreumex 1 
Gasilni aparat Co2 19 
Gasilni aparat S 36 
Jeklenka za dvigovalne blazine 3 
Dvigovalna blazina tip 10-68 6 
Geofon Compact TPL 310/B 4 
Verižna motorna žaga STIHL tip 036 1 
Verižna motorna žaga STIHL tip 026 1 
Motorna rezalka STIHL tip TS 400 3 
Megafon 3 
Detektor za iskanje kovin 1 
Vitel Warn Werner 1 
Električni agregat Kirsch 2,5 2 
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Električni agregat SDMO 4 4 
Električni agregat Kirsch 18 1 
Električni agregat Rade Končar 15 1 
Motorna prenosna črpalka 850 l 1 
Potopna el. mobilna črpalka 2200 l 1 
Potopna elektro črpalka 2070 l 4 
Potopna hidravlična črpalka 1300 l 10 
Varilni avtogeni aparat 2 
Aparat za pranje Wap 1 
Generator toplega zraka 2 
Kontejner za NUS 1 
Osebna oprema CZ (uniforma) 50 
Terenska postelja 500 
Različni šotori 45 
Klop, miza (garnitura) 25 
Protipoplavne vreče 20000 
Folija PVC – bala 20 
 
3.3.2 Skladiščna oprema in manipulativna sredstva v RLC CZ Celje 
Manipulativna sredstva, ki jih uporabljajo v regijskem logističnem centru, so trije viličarji: 
plinski, električni in paletni. Viličarji se v regijskem logističnem centru skladiščijo kar med 
regali. V tabeli 1 zgoraj je seznam vseh izdelkov in opreme v RLC CZ Celje. 
Izdelki se v regijskem logističnem centru skladiščijo v regalih in v kovinskih košarah. 
Določena tehnično materialna sredstva se skladiščijo na tleh, in sicer v najnižjem nivoju 




Slika 12. Uskladiščen agregat na talni skladiščni lokaciji pod regalom 
 
Vsi regali imajo štiri nivoje. Najvišji nivo regala je na višini 320 cm. V skladišču sta dve 
različni dimenziji regalov. Poimenovali so jih starejši in novejši regali, saj so bili eni vgrajeni 
prej, drugi kasneje. 
1. Starejši so tisti regali, ki imajo štiri nivoje in vse višine nivojev so enake. Dimenzije 
skladiščnih lokacij v tem primeru so: 150 x 75 x 80 cm. Vse skladiščne lokacije so 
enakih dimenzij. 
2. Novejši regali imajo ravno tako štiri nivoje, a znotraj njih so različne dimenzije 
skladiščnih lokacij. Spodnji nivo je dimenzij 120 x 75 x 110 cm, trije vmesni nivoji so 
dimenzij 120 x 65 x 110 cm, ter zgornji nivo je dimenzij 120 x 50 x 110 cm. 
Poleg teh dveh vrst regalov imajo v skladišču tudi kovinske košare dimenzij 150 x 65 x 110 




Slika 13. Kovinske košare v RLC CZ Celje 
 
3.5. USKLADIŠČENJE V RLC CZ CELJE 
Strategija uskladiščenja, ki se je poslužuje center, je uskladiščenje glede na razrede (od 
razreda A do razreda I) in znotraj razredov naključno oziroma kaotično. 
S črkami razredov so poimenovani tudi regali in kovinske košare. 
- V predel pod črko A spada skupna oprema za tehnično reševalno enoto, 
- V predel pod črko B spada skupna oprema enote za radiološko, kemijsko in biološko 
zaščito, 
- V predel pod črko C spada skupna oprema enote za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi,  
- V predel pod črko D spada skupna oprema službe za podporo,  
- V predel pod črko E spadajo državne rezerve,  
- V predel pod črko F spada osebna oprema pripadnikov regijskih enot,  
- V predel pod črko G spada skupna oprema za sistem zvez ZARE (slika 14),  
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- V predel pod črko H spada oprema, ki je predlagana za odpis,  
- V predel pod črko I spada ostala oprema v skladišču,  




Slika 14. Tehnično materialna sredstva v predelu G 
 
Poleg naštetega so v regijskem logističnem centru tudi gasilni aparati, ki so nameščeni po 
objektu. V tehnično materialna sredstva regijskega logističnega centra spadajo tudi avtomobil 
Toyota Hilux, Fiat Sedici, Fiat Panda, Renault Megane, kombinirano vozilo Renault traffic, 
tovorno vozilo Iveco, delovni stroj Unimog, tovorna prikolica s cerado, prikolica z muljno 
črpalko, prikolica za množične nesreče, prikolica za tehnično reševanje, prikolica za 
dekontaminacijo, prikolica s tuširno enoto in prikolica z motornim čolnom.  
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V regijskem logističnem centru je skupaj 294 skladiščnih lokacij. Od tega je 224 lokacij v 
starih regalih in 70 v novih regalih: 
 V predelu A (stari regali) je 40 enakih lokacij, in sicer 40 krat po 150 x 75 x 80 cm. 
 V predelu B (stari regali) je 16 enakih lokacij, in sicer 16 krat po 150 x 75 x 80 cm. 
 V predelu C (stari regali) je 8 enakih lokacij, in sicer 8 krat po 150 x 75 x 80 cm. 
 V predelu D (stari regali) je 40 enakih lokacij, in sicer 40 krat po 150 x 75 x 80 cm. 
 V predelu E (stari in novi regali) sta dve vrsti lokacij, in sicer 30 lokacij v novih 
regalih, dimenzij: enkrat spodnja (120 x 75 x 110 cm), trikrat srednja (120 x 65 x 110 
cm), enkrat zgornja (120 x 50 x 110 cm), in 96 lokacij v starih regalih , dimenzij 150 x 
75 x 80 cm. 
 V predelu F (stari regali) je 16 enakih lokacij, in sicer 16 krat po 150 x 75 x 80 cm.  
 V predelu G (novi regali) je 20 skladiščnih lokacij, in sicer 4 spodnje dimenzij 120 x 
75 x 80 cm, 12 srednjih dimenzij 120 x 65 x 80 cm in 4 zgornje dimenzij 120 x 50 x 
80 cm. 
 V predelu H (stari regali) so 4 enake skladiščne lokacije, in sicer 4 krat po 150 x 75 x 
110 cm. 
 V predelu I (stari in novi regali) sta dve vrsti skladiščnih lokacij, in sicer 20 v novih 
regalih sledečih dimenzij: enkrat spodnja (120 x 75 x 80 cm), trikrat srednja (120 x 65 
x 80 cm) in enkrat zgornja (120 x 50 x 80 cm), ter v starih regalih 4 lokacije dimenzij 
150 x 75 x 80 cm.  
Na sliki 15 je primer starejšega regala v regijskem logističnem centru in v njem vidni primeri 




Slika 15. Starejši regal v regijskem logističnem centru 
3.6 KOMISIONIRANJE V RLC CZ CELJE 
Komisioniranje tehnično materialnih sredstev v regijskem logističnem centru poteka po 
metodi oseba (komisionar) k blagu, in sicer: 
- ročno z viličarjem (za večja in težja tehnično materialna sredstva) (slika 16) ter 
- ročno z vozičkom (za manjša in lažja tehnično materialna sredstva). 
V RLC CZ Celje gre najpogosteje za posamično komisioniranje. V vlogi komisionarja 
nastopa največkrat vodja centra ali njegovi podrejeni, ki so soodgovorni za izdajanje tehnično 
materialnih sredstev ob njegovi odsotnosti. Ob informaciji, da bo določeno tehnično 
materialno sredstvo potrebno izdati, si komisionar pripravi izdelek ob vhodno/izhodni rampi, 
kjer bo tudi to tehnično materialno sredstvo izdal. Informacija o naročilu pride največkrat 
telefonsko s centra 112. 
Vsa organizacija v vezi s komisioniranjem tehnično materialnih sredstev v RLC CZ Celje 
poteka ustno in se naknadno ročno beleži v računalniški sistem SKEV. 





Slika 16. Regali in viličar v regijskem logističnem centru 
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4 ANALIZA TRENUTNEGA POZICIONIRANJA IZDELKOV V RLC CZ 
CELJE 
4.1 TRENUTNO POZICIONIRANJE IZDELKOV V REGIJSKEM LOGISTIČNEM 
CENTRU 
Trenutno pozicioniranje (slika 17) izdelkov v regijskem logističnem centru je organizirano 
tako, da so tehnično materialna sredstva uskladiščena po razredih, od A do J, in znotraj 
razreda naključno. 
Shema uskladiščenih tehnično materialnih sredstev v regijskem logističnem centru velja kot 
pravilo, ki se ga držijo vsi zaposleni v centru.  
Na sliki 17 so označene vse dimenzije skladiščno/komisionirne cone, vključno z dimenzijami 















































































































































Količine opravljenih poti v tem poglavju veljajo za trenutno postavitev. Od vhoda (slika 18) v 
regijski logistični center do posameznih skupin tehnično materialnih sredstev, predelov A, B, 
C, D, E, F, G, H in J, so različne razdalje.  
Najugodnejšo lego glede na vhod imajo skupine pod črko A, F, H, del skupine I in del 





Slika 18. Vhod v regijski logistični center 
 
Glede na podatke iz trenutne sheme opravljenih poti za prevzem izdelkov, ne moremo podati 
razdalj za posamezno skladiščno lokacijo, ampak lahko podamo razdalje le za skupino 
skladiščnih lokacij: 
- do skupine pod črko A (skupna oprema za tehnično reševalno enoto) je razdalja od 
vhoda med 6,5 m in 14 m, 
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- do skupine pod črko B (skupna oprema enote za radiološko, kemijsko in biološko 
zaščito) je razdalja od vhoda od 14,2 m do 19,5 m, 
- do skupine pod črko C (skupna oprema enote za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi) je razdalja od vhoda med 19,5 m in 21 m. 
- do skupine pod črko D (skupna oprema službe za podporo) je razdalja od vhoda med 
12,5 m in 21 m. 
- do skupine pod črko E (državne rezerve) je razdalja od vhoda med 6,5 m in 21,3 m. 
- do skupine pod črko F (osebna oprema pripadnikov regijskih enot) je razdalja od 
vhoda med 6,5 m in 11 m. 
- do skupine pod črko G (skupna oprema za sistem zvez ZARE) je razdalja od vhoda 
med 15 m in 18,6 m. 
- do skupine pod črko H (oprema, ki je predlagana za odpis) je razdalja od vhoda med 3 
m in 4,5 m. 
- do skupine pod črko I (ostala oprema v skladišču) je razdalja od vhoda med 3,9 m in 
22,5 m. 
- do skupine pod črko J (goriva in maziva) je razdalja od vhoda med 20,5 m in 21,5 m. 
Poleg opisanih razdalj so v regijskem logističnem centru tudi gasilni aparati, ki so nameščeni 
po objektu na različnih razdaljah od vhoda.  
Avtomobil Toyota Hilux, Fiat Sedici, Fiat Panda, Renault Megane, kombinirano vozilo 
Renault traffic, tovorno vozilo Iveco, delovni stroj Unimog, tovorna prikolica s cerado, 
prikolica z muljno črpalko, prikolica za množične nesreče, prikolica za tehnično reševanje, 
prikolica za dekontaminacijo, prikolica s tuširno enoto in prikolica z motornim čolnom se 
hranijo izmenjajoče, v skladišču ali pod zunanjim nadstreškom pred skladiščem.  
Zato so njihove razdalje od vhoda različne. Njihove lokacije so po navadi odvisne od tega, 
kako so se po zadnjem prevzemu tehnično materialna sredstva vračala.  
Po takšnem vrstnem redu, kot so vstopala v regijski logistični center, so tudi ostala 
uskladiščena na tistih skladiščnih lokacijah.  
Tam ostajajo do naslednjih prevzemov.  
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4.2 KOLIČINA OPRAVLJENE POTI (v metrih) ZA PREVZEM IZDELKOV  
Da bi lahko natančneje opisal razdalje opravljenih poti za prevzem tehnično materialnih 
sredstev, sem na prvotno shemo regijskega logističnega centra Civilne zaščite Celje, kjer so 
bile skladiščne lokacije označene samo s črkami, dodal še številke (slika 19), da ima vsaka 
skladiščna lokacija svoje točno ime.  
Tako lahko določim natančne razdalje od posameznih skladiščnih lokacij do vhodno-izhodnih 
vrat.  








































































































































































Glede na to posodobljeno shemo, sem najprej izračunal razdaljo od točke sprejema, odpreme 
do poljubne skladiščne lokacije 𝑖 (𝑑𝑖−𝑒𝑛𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟) (Kay, 2015), rezultate pa prikazal v tabeli 
2: 
𝑑𝑖−𝑒𝑛𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟 = 𝑟𝑎𝑧𝑑𝑎𝑙𝑗𝑎 𝑜𝑑 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎 + 𝑟𝑎𝑧𝑑𝑎𝑙𝑗𝑎 𝑜𝑑 𝑧𝑎č𝑒𝑡𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖šč𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑖.
            (1) 





H1 8,4 m 
I1 6 m 
E1 14,5 m 
E2 17,5 m 
F1 14,6 m 
A1 14,6 m 
E3 20,5 m 
E4 23,5 m 
E5 26,5 m 
F2 17,8 m 
A2 17,8 m 
A7 18 m 
E6 29,5 m 
F3 21 m 
A3 21 m 
A8 21,2 m 
E7 32,2 m 
F4 24,2 m 
A4 24,2 m 
A9 24,4 m 
E8 34,6 m 
D1 27,4 m 
D7 26,6 m 
A5 27,4 m 
A10 27,6 m 
35 
E9 37 m 
A6 30,6 m 
D2 30,6 m 
D8 29,8 m 
E10 39,4 m 
E17 29,4 m 
E24 29,4 m 
B1 30,8 m 
G1 31 m 
E11 41,8 m 
E18 31,8 m 
E25 31,8 m 
B2 34 m 
G2 33 m 
E12 44,2 m 
E19 34,2 m 
E26 34,2 m 
D3 33,8 m 
D9 33 m 
I2 37 m 
B3 37,2 m 
G3 35 m 
E13 46,6 m 
E20 36,6 m 
E27 36,6 m 
D4 37 m 
D10 36,2 m 
I3 40,2 m 
G4 37 m 
I6 43,6 m 
E14 49 m 
E21 39 m 
E28 39 m 
D5 40,2 m 
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B4 40 m 
I4 43,4 m 
C1 39,4 m 
I9 39 m 
E15 51,4 m 
E22 41,4 m 
E29 41,4 m 
I7 46,8 m 
I12 42 m 
I10 41 m 
D6 43,4 m 
C2 42,6 m 
I5 40,4 m 
E16 53,8 m 
E23 43,8 m 
E30 43,8 m 
I8 39 m 
I11 43 m 
 
4.3 POGOSTOSTI ODPREM POSAMEZNIH IZDELKOV IZ SKLADIŠČA 
V regijskem logističnem centru arhivirajo vsako izdajo oziroma prevzem tehnično materialnih 
sredstev. V prilogi številka 2 je tabela, kjer je prikazana frekvenca prevzemov tehnično 
materialnih sredstev v zadnjih petih letih (od leta 2015 do 2019).  
4.4 ANALIZA TRENUTNEGA POZICIONIRANJA IZDELKOV 
Razdaljo poti v obe smeri vožnje 𝑑𝑖−𝑑𝑣𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟 , ki jo opravi komisionar pri dostopanju do 
vsakega SKU, sem izračunal po sledeči formuli (Kay, 2015): 
 𝑑𝑖−𝑑𝑣𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟 = 2 ∙ 𝑑𝑖−𝑒𝑛𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟 + 𝑛𝑖 ∙ š𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑟𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑘𝑛𝑎 𝑝𝑜 𝑦 − 𝑜𝑠𝑖   (2)  
pri čemer je 𝑛𝑖 število skladiščnih lokacij poljubnega SKU. 
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Glede na posodobljeno shemo (slika 19), kjer so točno določene skladiščne lokacije, sem 
natančno določil tudi skladiščno lokacijo za vsako posamezno tehnično materialno sredstvo 
(priloga 4).  
Količino poti 𝐷𝑖, ki jo opravi komisionar za komisioniranje SKU v nekem časovnem obdobju, 
ki je uskladiščen na skladiščni lokaciji 𝑖, sem izračunal po sledeči enačbi (Kay, 2015): 
𝐷𝑖 = 𝑑𝑖−𝑑𝑣𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟 ∙ 𝑓𝑖         (3) 
pri čemer je 𝑓𝑖 – frekvenca dostopanja do skladiščne lokacije v nekem časovnem obdobju. 
Iz grafa pozicioniranja izdelkov sem ugotovil, da izdelki, ki so najpogosteje prevzeti, niso na 
najugodnejših skladiščnih lokacijah glede na oddaljenost od vhodno-izhodnih vrat skladišča. 
Izdelki, ki so najmanjkrat izdani, niso na najmanj ugodnih skladiščnih lokacijah glede na 
oddaljenost od vhodno-izhodnih vrat skladišča.  
Komisionar pri posamičnem komisioniranju, glede na trenutno pozicioniranje izdelkov, v 
petih letih skupno opravi 1151,3 m poti (en izdelek komisionira naenkrat). Prikazi poti do 
vsake posamezne skladišče lokacije so prikazani v prilogi 3. 
Na sliki 20 je prikazan tloris skladišča, na katerem so z rdečo barvo označene najbolj ugodne 
lokacije v skladišču. To so skladiščne lokacije, ki so od vhodno-izhodnih vrat oddaljene 
maksimalno 30 metrov. Z rumeno barvo sem označil skladiščne lokacije, kjer se ti izdelki, ki 
bi morali biti v najugodnejših skladiščnih lokacijah, dejansko skladiščijo. Nekateri 
najpogosteje izdani izdelki pa se že glede na trenutno razporeditev v skladišču skladiščijo na 




Vir: Avtor  










































































































































































































































































5 PREDLOG IZBOLJŠAV POZICIONIRANJA IZDELKOV V 
SKLADIŠČNE LOKACIJE  
5.1 USKLADIŠČENJE IZDELKOV GLEDE NA POPULARNOST IZDELKOV 
Popularnost izdelkov pomeni, da so tisti, ki so pogosteje izdani, popularnejši. Tisti izdelki, ki 
so manjkrat izdani, so manj popularni. Ugodne skladiščne lokacije so tiste, ki so bližje 
vhodno-izhodnim vratom skladišča. Tako velja, da so tiste skladiščne lokacije, ki so najbolj 
oddaljene od vhodno-izhodnih vrat, najmanj ugodne. Zato sem na novo organiziral 
uskladiščenje izdelkov po sistemu najbolj popularne izdelke na najbolj ugodne skladiščne 
lokacije. 
Iz tabele v prilogi številka 3 je razvidno, katere skladiščne lokacije so najbolj ugodne in katere 
so najmanj ugodne glede na njihovo oddaljenost od vhodno-izhodnih vrat.  
Razdalje do skladiščnih lokacij sem razvrstil od najkrajše do najdaljše. Frekvence izdajanja 
izdelkov pa sem razvrstil od največje do najmanjše. Nato sem tistemu izdelku, ki je imel 
največjo frekvenco, dodelil tisto lokacijo, ki je najbližje izhodu, in tako naprej. 
S tem sem na novo organiziral razporejenost tehnično materialnih sredstev tako, da sem 
dodelil skladiščne lokacije tehnično materialnim sredstvom, glede na frekvenco prevzemov, z 
izvzetimi izjemami: 
- Avtomobili, kombiji, tovorna vozila in prikolice, ki se skladiščijo izmenično v 
skladišču in pod nadstreškom, ne moremo umestiti v skladiščne lokacije, 
- Viličarje, ki se skladiščijo med regali, tudi ne moremo umestiti v skladiščne lokacije, 
- Gasilski aparati, ki so nameščeni po stenah objekta, ostanejo še naprej na svojem 
mestu, 
- Kontejner za NUS je nameščen pred samim skladiščem, po dimenzijah ne pride v 
nobeno skladiščno lokacijo, zato tudi ostane na svojem mestu. 
Tako sem na novo organiziral skladiščne lokacije, na katerih bi naj bila tehnično materialna 
sredstva uskladiščena. Predlog novega pozicioniranja izdelkov je viden v sliki 20. Kot je 
razvidno iz slike, imajo tehnično materialna sredstva določeno številko, ki pa je obrazložena v 
tabeli pod sliko, ki služi kot legenda za sliko 20.  
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NA SLIKI 20 
PROTIPOPLAVNE VREČE 1 
TERENSKA POSTELJA 2 
OSEBNA OPREMA CZ (UNIFORMA) 3 
KLOP, MIZA (GARNITURA) 4 
RAZLIČNI ŠOTORI 5 
DETEKTOR ZA ISKANJE KOVIN 6 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA GM 
660 
7 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA MC 
2100 
8 
RADIJSKA NAPRAVA WERTEX 9 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 500 10 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 400 11 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA GP 
900 
12 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA 
MT 2100 
13 
 VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL 
TIP 036 
14 
VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL 
TIP 026 
15 
MOTORNA REZALKA STIHL TIP TS 
400 
16 
RADIJSKA NAPRAVA TAIT T 2020 17 
POZIVNIK SWISSPHONE 18 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 18 19 
RADIJSKA NAPRAVA SAGEM 540 20 
FOLIJA PVC-BALA 21 
42 
KOMBINEZON RKB ARBIN 110 EF N 22 
 METEOROLOŠKA POSTAJA 23 
MEGAFON 24 
GENERATOR TOPLEGA ZRAKA 25 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 2,5 26 
 ELEKTRIČNI AGREGAT SDMO 4 27 
VARILNI AVTOGENI APARAT 28 
GEOFON COMPACT TPL 310/B 29 
 ROČNA ČRPALKA DREUMEX 30 
ELEKTRIČNI AGREGAT RADE 
KONČAR 15 
31 
EKSPLOZIMER DRAGER 32 
 RADIOLOŠKI DETEKTOR SSM-1 33 
KEMIČNI DETEKTOR ACURO  34 
OSEBNI DOZIMETER RAD-50  35 
ČITALEC OS. DOZIMETRA CLD M3 36 
KPL. ZA JEMANJE VZORCEV IZ 
ZEMLJE 
37 
KPL. ZA VZORČEVANJE RKB 38 
SONDA ZA IZVIDOVANJE IZ ZRAKA 39 
JEKLENKA ZA DVIGOVALNE 
BLAZINE  
40 
DVIGOVALNA BLAZINA TIP 10-68 41 
VITEL WARN WERNER 42 
MOTORNA PRENOSNA ČRPALKA 
850L 
43 
POTOPNA EL. MOBILNA ČRPALKA 
2200L 
44 
 POTOPNA ELEKTRO ČRPALKA 
2070L 
45 







5.2 KOLIČINA OPRAVLJENE POTI  
V prilogi številka 7 je tabela s prikazanimi izračuni glede količine opravljene poti za 
posamezno tehnično materialno sredstvo v skladišču glede na moj nov predlog izboljšav. Tudi 
v tem primeru sem za izračun uporabil enačbo (3). 
V prilogi številka 8 je prikazan prihranek opravljene poti v metrih za prevzem posameznega 
izdelka. Komisionar v petih letih opravi 1151,3m. Prihranek je očiten pri veliki večini 
izdelkov, razen pri osmih izdelkih. Znaša od 6 pa vse tja do 17550 metrov. Količina 
opravljene poti je enaka pri štirih izdelkih, in sicer: Kpl. za vzorčevanje RKB, verižna 
motorna žaga Stihl tip 026, električni agregat Kirsch 2,5 in varilni avtogeni aparat. Prihranka 
pa ni pri sledečih štirih izdelkih: Osebni dozimeter RAD-50, ročna črpalka Dreumex, jeklenka 
za dvigovalne blazine in folija PVC-bala.  
5.3. PRIČAKOVANI ČAS IZSKLADIŠČENJA IZDELKOV V PRIMERU 
TRENUTNEGA IN NOVEGA NAČINA LOCIRANJA IZDELKOV 




+ 𝑡𝑛𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 + 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎     (4) 
pri čemer je 
𝑣 - povprečna hitrost potovanja komisionarja,  
 
𝑡𝑛𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 – čas natovarjanja 
 
𝑡𝑟𝑎𝑧𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 – čas raztovarjanja 
Pričakovani čas izskladiščenja izdelkov v primeru trenutnega lociranja SKU je 37,8 dni. 
Pričakovani čas izskladiščenja izdelkov v primeru novega lociranja SKU je 36,8 dni. 
Prihranek časa komisionarja v petih letih je zanemarljiv. Razlog za to je predvsem zelo nizka 
frekvenca dostopanj do izdelkov ter velikost skladišča (manjše dimenzije). Regijski center civilne 
zaščite ni klasičen primer distribucijskega skladišča, v katerem lociranje po popularnosti izdelkov 
prinaša velike prihranke. 
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5.5. KOMISIONIRANJE CELOTNEGA NAROČILA V ENEM CIKLU 
Kljub temu, da se v regijskem centru civilne zaščite, zaradi velikosti in teže izdelkov, 
najpogosteje izvaja posamično komisioniranje, želim na primeru enega naročila, ki je bilo 
posredovano v skladišče, izračunati opravljeno pot ter čas izvedbe poti, če se v enem ciklu 
komisionira vse izdelke enega naročila. Primerjava opravljene poti in časa izračuna je 
predstavljena v nadaljevanju. 
5.5.1. Posamično komisioniranje izdelkov enega naročila 
Naročilo zajema sledeče izdelke, ki se nahajajo na lokacijah, prikazanih v tabeli 4.  
Tabela 4: Naročilo za primer poplave 















AGREGAT KIRSCH 2,5 
E9 1 
 
Komisionar v primeru posamičnega komisioniranja izdelkov napravi 177,4 metrov dolgo pot, 
da posamično prevzame vse izdelke na naročilu (Priloga 4). Pri tem pa skladno s formulo (4) 
porabi 12,9 minut.  
5.5.2. Komisioniranje vseh izdelkov enega naročila v enem ciklu  
V primeru komisioniranja vseh izdelkov enega naročila v enem ciklu komisionar ob uporabi 
t.i. »rute vračanja« opravi skupaj 70,45 metrov. Komisionar prične vožnjo pri 
sprejemno/odpremnih vratih, se premakne do lokacije A6, kjer se nahaja izdelek megafon, 
nato nadljuje pot do nasledje lokacije I3, kjer pobere izdelek vitel Warn Werner, nato 
nadaljuje pot do naslednje lokacije D9, kjer pobere izdelek generator toplega zraka, nato 
nadaljuje pot do naslednje lokacije E20, kjer pobere izdelek motorna prenosna črpalka 850l, 
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nato nadaljuje pot do naslednje lokacije E9, kjer pobere izdelek električni agregat Kirsch 2,52. 
Ko zaključi komisioniranje, se komisionar vrne na sprejemno/odpremno lokacijo. 
Pri tem pa skladno z enačbo (4) porabi 7,174167 minut.  
Prihranek pri komisioniranju vseh izdelkov na naročilu v enem ciklu je sicer 5,7 minut, 




Spreminjanje sveta ob klimatskih spremembah zaradi neekološkega ravnanja in mnogih vrst 
naravnih katastrof je na novo izpostavilo pomen pomoči ljudem in živalim ob nesrečah, ki so 
vse pogostejše in vedno bolj obsežne. Tukaj pridejo na vrsto službe, kot so Civilna zaščita, da 
s svojimi sredstvi v primeru poplav, požarov, potresov, suš, neviht ali celo v kombinacijah 
več tovrstnih naravnih nesreč hkrati zagotavljajo pomoč prizadetim. Pripadniki Civilne zaščite 
nosijo odgovornost organiziranja in izvajanja aktivnosti pri preprečevanju, zmanjševanju in 
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. 
Regijski logistični center Civilne zaščite zato nosi naloge skladiščenja, vzdrževanja in 
razdeljevanja materialno tehničnih sredstev za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih 
nesrečah ali vajah za takšne dogodke. Regijski logistični center Civilne zaščite Celje pokriva 
območje kar 32 občin ter osem upravnih enot v štajerski regiji. 
Pravilno pozicioniranje izdelkov v regijskem logističnem centru je zato pomemben faktor, da 
se lahko čim hitreje izdajajo tehnično materialna sredstva v primeru intervencije. Z 
zagotavljanjem čim hitrejše intervencije pripomoremo k ohranjanju okolja ter omilitvi 
posledic na okolje. 
V tej diplomski nalogi sem analiziral delovanje regijskega logističnega centra Civilne zaščite 
Celje, s poudarkom na lociranju izdelkov in pogostosti izdajanja tehnično materialnih 
sredstev. 
Predlagal sem novo pozicioniranje tehnično materialnih sredstev v regijskem logističnem 
centru, in sicer glede na popularnost izdelkov, ter izračunal prihranek opravljene poti in časa v 
primerjavi s trenutnim lociranjem izdelkov. Na podlagi analiziranja podatkov zadnjih petih let 
se pokaže, da sicer pri novem predlogu izboljšav prihaja do časovnih prihrankov, vendar so 
le-ti zanemarljivi. Razlogi so nizka frekvenca naročila, tip skladišča in njegova velikost. 
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Priloga 2: Število prevzemov izdelkov v zadnjih petih letih 
NAZIV IZDELKA ŠT. IZDAJ (2015-19) 
PROTIPOPLAVNE VREČE 2500 
AVTOMOBIL FIAT PANDA 949 
PALETNI VILIČAR 755 
TERENSKA POSTELJA 595 
AVTOMOBIL RENAULT MEGANE 587 
AVTOMOBIL FIAT SEDICI 445 
OSEBNA OPREMA CZ (UNIFORMA) 318 
KOMBI RENAULT TRAFFIC 236 
PLINSKI VILIČAR 232 
KLOP, MIZA (GARNITURA) 150 
RAZLIČNI ŠOTORI 110 
 DELOVNI AVTOMOBIL UNIMOG 106 
KONTEJNER NUS 96 
DETEKTOR ZA ISKANJE KOVIN 96 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA GM 
660 
96 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA MC 
2100 
80 
APARAT ZA PRANJE WAP 63 
TOVORNI AVTOMOBIL IVECO  56 
RADIJSKA NAPRAVA WERTEX 54 
PRIKOLICA MULJNA ČRPALKA 53 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 500 53 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 400 53 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA GP 
900 
53 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA MT 
2100 
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 TERENSKI AVTOMOBIL TOYOTA 
HILUX 
37 




VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL TIP 
026 
31 
 MOTORNA REZALKA STIHL TIP TS 
400 
31 
PRIKOLICA ČOLN Z MOTORJEM 27 
RADIJSKA NAPRAVA TAIT T 2020 26 
 ELEKTRIČNI VILIČAR 23 
POZIVNIK SWISSPHONE 20 
PRIKOLICA MNOŽIČNE NESREČE 17 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 18 17 
RADIJSKA NAPRAVA SAGEM 540 16 
FOLIJA PVC-BALA 16 
KOMBINEZON RKB ARBIN 110 EF N 14 
 METEOROLOŠKA POSTAJA 14 
MEGAFON 14 
GENERATOR TOPLEGA ZRAKA 13 
 TOVORNA PRIKOLICA S CERADO 12 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 2,5 12 
 ELEKTRIČNI AGREGAT SDMO 4 12 
VARILNI AVTOGENI APARAT 12 
GEOFON COMPACT TPL 310/B 12 
ROČNA ČRPALKA DREUMEX 10 
 GASILNI APARAT CO2 10 
GASILNI APARAT S 10 
 ELEKTRIČNI AGREGAT RADE 
KONČAR 15 
9 
PRIKOLICA TEHNIČNO REŠEVANJE 8 
EKSPLOZIMER DRAGER 8 
RADIOLOŠKI DETEKTOR SSM-1 7 
 KEMIČNI DETEKTOR ACURO  6 
OSEBNI DOZIMETER RAD-50  5 
PRIKOLICA TUŠIRNA ENOTA 5 
ČITALEC OS. DOZIMETRA CLD M3 5 
KPL. ZA JEMANJE VZORCEV IZ 5 
52 
ZEMLJE 
KPL. ZA VZORČEVANJE RKB 5 
SONDA ZA IZVIDOVANJE IZ ZRAKA 5 
JEKLENKA ZA DVIGOVALNE  
BLAZINE 
5 
DVIGOVALNA BLAZINA TIP 10-68 5 
VITEL WARN WERNER 5 
MOTORNA PRENOSNA ČRPALKA 
850L 
5 
POTOPNA EL. MOBILNA ČRPALKA 
2200L 
5 
POTOPNA ELEKTRO ČRPALKA 2070L 5 
POTOPNA HIDRAVLIČNA ČRPALKA 
1300L 
5 























H1 8,4 m 
I1  6 m 
E1 14,5 m 
E2 17,5 m 
F1 14,6 m 
A1 14,6 m 
E3 20,5 m 
E4 23,5 m 
E5 26,5 m 
F2 17,8 m 
A2 17,8 m 
A7 18 m 
E6  29,5 m 
F3  21 m 
A3 21 m 
A8 21,2 m 
E7 32,2 m 
F4 24,2 m 
A4 24,2 m 
A9 24,4 m 
E8 34,6 m 
D1 27,4 m 
D7 26,6 m 
A5 27,4 m 
A10 27,6 m 
E9 37 m 
A6 30,6 m 
D2 30,6 m 
D8 29,8 m 
E10  39,4 m 
E17  29,4 m 
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E24 29,4 m 
B1 30,8 m 
G1 31 m 
E11 41,8 m 
E18 31,8 m 
E25 31,8 m 
B2 34 m 
G2 33 m 
E12 44,2 m 
E19 34,2 m 
E26 34,2 m 
D3 33,8 m 
D9 33 m 
I2 37 m 
B3 37,2 m 
G3 35 m 
E13 46,6 m 
E20 36,6 m 
E27 36,6 m 
D4 37 m 
D10 36,2 m 
I3 40,2 m 
G4 37 m 
I6 43,6 m 
E14 49 m 
E21 39 m 
E28 39 m 
D5 40,2 m 
B4 40 m 
I4 43,4 m 
C1 39,4 m 
I9 39 m 
E15 51,4 m 
E22 41,4 m 
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E29 41,4 m 
I7 46,8 m 
I12 42 m 
I10 41 m 
D6 43,4 m 
C2 42,6 m 
I5 40,4 m 
E16 53,8 m 
E23 43,8 m 
E30 43,8 m 
I8 39 m 




















Priloga 4: Točno določene skladiščne lokacije tehnično materialnih sredstev z njihovimi 







PROTIPOPLAVNE VREČE A7 18 m 
TERENSKA POSTELJA  D8 29,8 m 
OSEBNA OPREMA CZ (UNIFORMA) F4 24,2 m 
KLOP, MIZA (GARNITURA) A2 17,8 m 
RAZLIČNI ŠOTORI E28 39 m 
DETEKTOR ZA ISKANJE KOVIN C1 39,4 m 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA GM 
660 
G3 35 m 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA MC 
2100 
G2 33 m 
RADIJSKA NAPRAVA WERTEX G2 33 m 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 500 G1 31 m 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 400 G2 33 m 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA GP 
900 
G1 31 m 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA 
MT 2100 
G2 33 m 
VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL 
TIP 036 
A5 27,4 m 
VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL 
TIP 026 
A3 21 m 
MOTORNA REZALKA STIHL TIP TS 
400 
A4 24,2 m 
RADIJSKA NAPRAVA TAIT T 2020 G3 35 m 
POZIVNIK SWISSPHONE G1 31 m 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 18 E10 39,4 m 
RADIJSKA NAPRAVA SAGEM 540 G2 33 m 
FOLIJA PVC-BALA A10 27,6 m 
KOMBINEZON RKB ARBIN 110 EF N B2 34 m 
METEOROLOŠKA POSTAJA B3 37,2 m 
57 
MEGAFON A6 30,6 m 
GENERATOR TOPLEGA ZRAKA D9 33 m 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 2,5 E9 37 m 
 ELEKTRIČNI AGREGAT SDMO 4 E11 41,8 m 
VARILNI AVTOGENI APARAT A6 30,6 m 
GEOFON COMPACT TPL 310/B A6 30,6 m 
ROČNA ČRPALKA DREUMEX B2 34 m 
ELEKTRIČNI AGREGAT RADE 
KONČAR 15 
E12 44,2 m 
EKSPLOZIMER DRAGER B3 37,2 m 
RADIOLOŠKI DETEKTOR SSM-1 B2 34 m 
KEMIČNI DETEKTOR ACURO  B3 37,2 m 
OSEBNI DOZIMETER RAD-50  B4 40 m 
ČITALEC OS. DOZIMETRA CLD M3 B3 37,2 m 
KPL. ZA JEMANJE VZORCEV IZ 
ZEMLJE 
B4 40 m 
KPL. ZA VZORČEVANJE RKB B2 34 m 
SONDA ZA IZVIDOVANJE IZ ZRAKA B3 37,2 m 
JEKLENKA ZA DVIGOVALNE 
BLAZINE 
I3 40,2 m 
 DVIGOVALNA BLAZINA TIP 10-68 I2 37 m 
VITEL WARN WERNER I3 40,2 m 
MOTORNA PRENOSNA ČRPALKA 
850L 
E20 36,6 m 
POTOPNA EL. MOBILNA ČRPALKA 
2200L 
E19 34,2 m 
POTOPNA ELEKTRO ČRPALKA 2070L E21 39 m 
POTOPNA HIDRAVLIČNA ČRPALKA 
1300L 


















18 m 2500 45000 
TERENSKA POSTELJA 29,8 m 595 17731 
OSEBNA OPREMA CZ 
(UNIFORMA) 
24,2 m 318 7695,6 
KLOP, MIZA 
(GARNITURA) 
17,8 m 150 2670 
RAZLIČNI ŠOTORI 39 m 110 4290 
DETEKTOR ZA 
ISKANJE KOVIN 
39,4 m 96 3782,4 
RADIJSKA POSTAJA 
MOTOROLA GM 660 
35 m 96 3360 
RADIJSKA POSTAJA 
MOTOROLA MC 2100 
33 m 80 2640 
RADIJSKA NAPRAVA 
WERTEX 
33 m 54 1728 
RADIJSKA NAPRAVA 
MAXON SL 500 
31 m 53 1643 
RADIJSKA NAPRAVA 
MAXON SL 400 
33 m 53 1518 
RADIJSKA NAPRAVA 
MOTOROLA GP 900 
31 m 53 1643 
RADIJSKA NAPRAVA 
MOTOROLA MT 2100 
33 m 46 1518 
VERIŽNA MOTORNA 
ŽAGA STIHL TIP 036 
27,4 m 31 849,4 
VERIŽNA MOTORNA 
ŽAGA STIHL TIP 026 
21 m 31 651 
MOTORNA REZALKA 
STIHL TIP TS 400 
24,2 m 31 750,2 
59 
RADIJSKA NAPRAVA 
TAIT T 2020 
35 m 26 910 
POZIVNIK 
SWISSPHONE 
31 m 20 620 
ELEKTRIČNI 
AGREGAT KIRSCH 18 
39,4 m 17 669,8 
RADIJSKA NAPRAVA 
SAGEM 540 
33 m 16 528 
FOLIJA PVC-BALA 27,6 m 16 441,6 
KOMBINEZON RKB 
ARBIN 110 EF N 
34 m 14 476 
METEOROLOŠKA 
POSTAJA 
37,2 m 14 520,8 
MEGAFON 30,6 m 14 428,4 
GENERATOR 
TOPLEGA ZRAKA 
33 m 13 429 
ELEKTRIČNI 
AGREGAT KIRSCH 2,5 
37 m 12 444 
ELEKTRIČNI 
AGREGAT SDMO 4 
41,8 m 12 501,6 
VARILNI AVTOGENI 
APARAT 
30,6 m 12 367,2 
GEOFON COMPACT 
TPL 310/B 
30,6 m 12 367,2 
ROČNA ČRPALKA 
DREUMEX 




44,2 m 9 397,8 
EKSPLOZIMER 
DRAGER 
37,2 m 8 297,6 
RADIOLOŠKI 
DETEKTOR SSM-1 
34 m 7 238 





40 m 5 200 
ČITALEC OS. 
DOZIMETRA CLD M3 
37,2 m 5 186 
KPL. ZA JEMANJE 
VZORCEV IZ ZEMLJE 
40 m 5 200 
KPL. ZA 
VZORČEVANJE RKB 








40,2 m 5 201 
DVIGOVALNA 
BLAZINA TIP 10-68 
37 m 5 185 
VITEL WARN WERNER 40,2 m 5 201 
MOTORNA PRENOSNA 
ČRPALKA 850L 




 34,2 m 5 171 
POTOPNA ELEKTRO 
ČRPALKA 2070L 











Priloga 6: Dodelitev skladiščnih lokacij tehnično materialnim sredstvim glede na frekvenco 






PROTIPOPLAVNE VREČE H1 
TERENSKA POSTELJA  I1 
OSEBNA OPREMA CZ (UNIFORMA) E1 
KLOP, MIZA (GARNITURA) E2 
RAZLIČNI ŠOTORI F1 
DETEKTOR ZA ISKANJE KOVIN A1 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA GM 
660 
E3 
RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA MC 
2100 
E4 
RADIJSKA NAPRAVA WERTEX E5 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 500 F2 
RADIJSKA NAPRAVA MAXON SL 400 A2 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA GP 
900 
A7 
RADIJSKA NAPRAVA MOTOROLA 
MT 2100 
E6 
VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL 
TIP 036 
F3 
VERIŽNA MOTORNA ŽAGA STIHL 
TIP 026 
A3 
MOTORNA REZALKA STIHL TIP TS 
400 
A8 
RADIJSKA NAPRAVA TAIT T 2020 E7 
POZIVNIK SWISSPHONE F4 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 18 A4 
RADIJSKA NAPRAVA SAGEM 540 A9 
FOLIJA PVC-BALA E8 
KOMBINEZON RKB ARBIN 110 EF N D1 
62 
METEOROLOŠKA POSTAJA D7 
MEGAFON A5 
GENERATOR TOPLEGA ZRAKA A10 
ELEKTRIČNI AGREGAT KIRSCH 2,5 E9 
ELEKTRIČNI AGREGAT SDMO 4 A6 
VARILNI AVTOGENI APARAT D2 
GEOFON COMPACT TPL 310/B D8 
ROČNA ČRPALKA DREUMEX E10 
ELEKTRIČNI AGREGAT RADE 
KONČAR 15 
E17 
EKSPLOZIMER DRAGER E24 
RADIOLOŠKI DETEKTOR SSM-1 B1 
KEMIČNI DETEKTOR ACURO  G1 
OSEBNI DOZIMETER RAD-50  E11 
ČITALEC OS. DOZIMETRA CLD M3 E18 
KPL. ZA JEMANJE VZORCEV IZ 
ZEMLJE 
E25 
KPL. ZA VZORČEVANJE RKB B2 
SONDA ZA IZVIDOVANJE IZ ZRAKA G2 
JEKLENKA ZA DVIGOVALNE 
BLAZINE  
E12 
DVIGOVALNA BLAZINA TIP 10-68 E19 
VITEL WARN WERNER E26 
 MOTORNA PRENOSNA ČRPALKA 
850L 
D3 
POTOPNA EL. MOBILNA ČRPALKA 
2200L 
D9 
POTOPNA ELEKTRO ČRPALKA 2070L I2 








Priloga 7: Količine opravljenih poti glede na novo pozicioniranje izdelkov 
Vrsta SKU 
 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑜𝑗𝑛𝑎 𝑠𝑚𝑒𝑟 
[m] 
𝑓𝑖 




18 m 2500 27450 
TERENSKA POSTELJA  29,8 m 595 14323 
OSEBNA OPREMA CZ 
(UNIFORMA) 
24,2 m 318 4611 
KLOP, MIZA 
(GARNITURA) 
17,8 m 150 2625 
RAZLIČNI ŠOTORI 39 m 110 1606 
DETEKTOR ZA ISKANJE 
KOVIN 
39,4 m 96 1401,6 
RADIJSKA POSTAJA 
MOTOROLA GM 660 
35 m 96 1968 
RADIJSKA POSTAJA 
MOTOROLA MC 2100 
33 m 80 1880 
RADIJSKA NAPRAVA 
WERTEX 
33 m 54 1431 
RADIJSKA NAPRAVA 
MAXON SL 500 
31 m 53 943,4 
RADIJSKA NAPRAVA 
MAXON SL 400 
33 m 53 943,4 
RADIJSKA NAPRAVA 
MOTOROLA GP 900 
31 m 53 954 
RADIJSKA NAPRAVA 
MOTOROLA MT 2100 
33 m 46 1357 
VERIŽNA MOTORNA 
ŽAGA STIHL TIP 036 
27,4 m 31 651 
VERIŽNA MOTORNA 
ŽAGA STIHL TIP 026 
21 m 31 651 
MOTORNA REZALKA 
STIHL TIP TS 400 
24,2 m 31 657,2 
RADIJSKA NAPRAVA 35 m 26 837,2 
64 
TAIT T 2020 
POZIVNIK 
SWISSPHONE 
31 m 20 484 
 ELEKTRIČNI AGREGAT 
KIRSCH 18 
39,4 m 17 411,4 
RADIJSKA NAPRAVA 
SAGEM 540 
33 m 16 390,4 
FOLIJA PVC-BALA 27,6 m 16 553,6 
KOMBINEZON RKB 
ARBIN 110 EF N 
34 m 14 383,6 
METEOROLOŠKA 
POSTAJA 
37,2 m 14 372,4 
MEGAFON 30,6 m 14 383,6 
GENERATOR TOPLEGA 
ZRAKA 
33 m 13 358,8 
ELEKTRIČNI AGREGAT 
KIRSCH 2,5 
37 m 12 444 
 ELEKTRIČNI AGREGAT 
SDMO 4 
41,8 m 12 367,2 
VARILNI AVTOGENI 
APARAT 
30,6 m 12 367,2 
GEOFON COMPACT TPL 
310/B 
30,6 m 12 357,6 
ROČNA ČRPALKA 
DREUMEX 
34 m 10 394 
ELEKTRIČNI AGREGAT 
RADE KONČAR 15 
44,2 m 9 264,6 
EKSPLOZIMER 
DRAGER 
37,2 m 8 235,2 
RADIOLOŠKI 
DETEKTOR SSM-1 
34 m 7 215,6 
KEMIČNI DETEKTOR 
ACURO  
37,2 m 6 186 




DOZIMETRA CLD M3 
37,2 m 5 159 
KPL. ZA JEMANJE 
VZORCEV IZ ZEMLJE 
40 m 5 159 
KPL. ZA VZORČEVANJE 
RKB 




37,2 m 5 165 
JEKLENKA ZA 
DVIGOVALNE BLAZINE 
40,2 m 5 221 
DVIGOVALNA 
BLAZINA TIP 10-68 
37 m 5 171 
VITEL WARN WERNER 40,2 m 5 171 
MOTORNA PRENOSNA 
ČRPALKA 850L 




34,2 m 5 165 
POTOPNA ELEKTRO 
ČRPALKA 2070L 














Priloga 8: Prihranek količine opravljene poti za prevzem izdelkov 
Vrsta SKU 
𝐷𝑖   
(trenutno pozicioniranje) 






45000 27450 17550 
TERENSKA 
POSTELJA 




7695,6 4611 3084,6 
KLOP, MIZA 
(GARNITURA) 
2670 2625 45 
RAZLIČNI 
ŠOTORI 
4290 1606 2684 
DETEKTOR ZA 
ISKANJE KOVIN 














1728 1431 297 
RADIJSKA 
NAPRAVA 
MAXON SL 500 
1643 943,4 699,6 
RADIJSKA 
NAPRAVA 
MAXON SL 400 
1518 943,4 574,6 









1518 1357 161 
VERIŽNA 
MOTORNA 
ŽAGA STIHL TIP 
036 
849,4 651 198,4 
 VERIŽNA 
MOTORNA 
ŽAGA STIHL TIP 
026 
651 651 0 
MOTORNA 
REZALKA STIHL 
TIP TS 400 




910 837,2 72,8 
POZIVNIK 
SWISSPHONE 








528 390,4 137,6 
FOLIJA PVC-
BALA 
441,6 553,6 -112 
KOMBINEZON 
RKB ARBIN 110 
EF N 




520,8 372,4 148,4 




























397,8 264,6 133,2 
EKSPLOZIMER 
DRAGER 






































185 171 14 
VITEL WARN 
WERNER 
















207 186 21 
 
 
Izjava študenta v slovenskem jeziku 
Spodaj podpisani/‐a študent/‐ka MARKO RAMŠAK, vpisna številka 09130064, avtor/‐ica 
pisnega zaključnega dela študija z naslovom: Lociranje izdelkov na skladiščne lokacije v 
regijskem logističnem centru Civilne zaščite Celje,  
IZJAVLJAM, 
1. a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;  
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje 
pogoje, ki  jih  Statut  UL  določa  za  skupna  zaključna  dela  študija  ter  je  v  
zahtevanem  deležu  rezultat mojega samostojnega dela;   
2. da je  tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija;  
3. da sem pridobil/‐a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/‐a;  
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/‐a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je  to potrebno, za raziskavo pridobil/‐a soglasje etične komisije;   
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine  z  drugimi  deli  s  programsko  opremo  za  preverjanje  podobnosti  
vsebine,  ki  je  povezana  s študijskim informacijskim sistemom članice;   
6.  da  na  UL  neodplačno,  neizključno,  prostorsko  in  časovno  neomejeno  prenašam  
pravico  shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico 
dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko 
Repozitorija UL;  
7.  [za  zaključna dela na 3.  stopnji  študija,  sestavljena iz člankov] da  sem od  založnikov,  
na katere  sem predhodno izključno prenesel/‐la materialne avtorske pravice na člankih, 
pridobil/‐a potrebna  soglasja za  vključitev  člankov  v  tiskano  in  elektronsko  obliko  
disertacije.  Soglasja  UL  omogočajo  neodplačno, neizključno,  prostorsko  in  časovno  
neomejeno  hranjenje  avtorskega  dela  v  elektronski  obliki  in reproduciranje ter dajanje 
disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL.  
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.  
9. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.  
V/Na:  Portorožu,  
Datum: 01. 07. 2020  





Izjava študenta v angleškem jeziku 
I, the undersigned student MARKO RAMŠAK, registration number 09130064, the author of 
the written final work of studies, entitled: Placement of products to warehouse slots in the 
regional logistics centre of the Civil protection in Celje,  
DECLARE, 
1. a)  The written final work of studies is a result of my independent work.  
b) The  written  final  work  of  studies  is  a  result  of  own  work  of  more  
candidates  and  fulfils  the conditions determined by the Statute of UL for joint final 
works of studies and is a result of my independent work in the required share.  
2. The printed form of the written final work of studies is identical to the electronic form of 
the written final work of studies.  
3. I have acquired all the necessary permissions for the use of data and copyrighted works in 
the written final work of studies and have clearly marked them in the written final work of 
studies.  
4. I have acted in accordance with ethical principles during the preparation of the written final 
work of studies and have, where necessary, obtained agreement of the ethics commission.  
5. I give my consent to use of the electronic form of the written final work of studies for the 
detection of content similarity with other works, using similarity detection software that is 
connected with the study information system of the university member.   
6. I  transfer  to  the UL –  free of  charge, non‐exclusively, geographically and  time‐wise  
unlimited –  the right of saving the work in the electronic form, the right of reproduction, as 
well as the right of making the written final work of studies available to the public on the 
world wide web via the Repository of UL.  
7.  [for  final  work  of  studies,  composed  of  articles,  at  3rd  cycle  postgraduate  studies]  I  
have  acquired from publishers, to which I have previously exclusively transferred material 
copyright for articles, all the necessary permissions for the inclusion of articles in the printed 
and electronic forms of the dissertation. The permissions enable the UL – free of charge, non‐
exclusively, geographically and time‐wise unlimited –  to  save  the  work  in  the  electronic  
form  and  its  reproduction  as  well  as  to  make  the  dissertation available to the public on 
the world wide web via the Repository of UL.   
8. I give my consent  to  publication of my personal data  that are included in  the written  
final work  of studies and in this declaration, together with the publication of the written final 
work of studies.   
9. I give my consent to use of my birth date in COBISS record.  
In/At: Portorož,  
Date: 01. 07. 2020  
Student's signature: ___________________ 
